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PRESENTACION 
El objetivo de esta modesta aportación, que está dentro de la his­
toria de las ideas y de la sociología política, ha sido el conocer cual 
fuese la adscripción política de los masones de las provincias de Huel­
va y Sevilla en el período de la Restauración. Es decir, cuales fueron 
las tendencias que la Institución como tal colectivo y los masones 
como individuos tuvieron con los distintos partidos políticos, expresa­
das a través de la documentación de las logias que se conserva en el 
archivo de Salamanca. Es una primera asomada a unos testimonios 
más bien escasos, dada la prohibición de hablar de "política" en los 
templós masónicos y, por lo tanto, las conclusiones son simplemente 
una aproximación y un punto de partida para ulteriores trabajos. 
Se ha confirmado una vez más la dificultad que presenta esa rela­
ción de Masonería-Política, si como creemos, no se tienen claros los 
conceptos de ambos términos. 
Las tesis fundamentales serían las siguientes: 
l. La Masonería como institución democrática que persigue la
emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, consti­
tuye una escuela de libertades democráticas o foro de encuentro de 
determinados ideales progresistas y también centro de instrucción socia­
lizante con derivaciones políticas. Sus principios trascienden la esfera de 
lo político para embarcarse en una empresa de ámbito universal. Preco­
niza la perfección del hombre y de la sociedad a través del lema Liber­
tad, Igualdad, Fraternidad y ello se plasmará de modo individual en 
adhesiones o simpatías a partidos políticos progresistas y democráticos. 
La Masonería sirvió para interiorizar y expandir unos determina­
dos valores ético sociales, y por ende, debió jugar un papel en la for­
mación y preparación política de sus miembros. 
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